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EINE CHRONOLOGISCHE AUSWAHLBIBLIOGRAPHIE
Thomas Phleps 
Die folgende Bibliographie enthält mit wenigen Ausnahmen Artikel von Jour-
nalisten. Äußerungen zum Thema aus der Wissenschaft sind rar, aus der 
Musikwissenschaft bislang nicht existent. Interessant auch, dass eine große 
Zahl der Artikel nicht in gedruckter Form, sondern nur in Internetzeitschrif-
ten erschien — entsprechend flüchtig sind die Angaben. Allerdings konnte 
noch Ende Juli 2004 auf fast alle Artikel zugegriffen werden (daher wird 
allein bei den im Internet nicht weiterhin zugänglichen der letzte Stand 
angemerkt). Es war mir bei der Auswahl der Artikel wichtig, einen Eindruck 
vom zeitlichen Verlauf und der Thematik der Diskussion in der Fach-Presse 
zu vermitteln. Aufgeführt sind relevante Artikel bis April 2003.  
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